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＊ 金沢大学 ID とネットワーク ID















営業時間 月〜金曜／ 9:00 - 18:15






2010 年 3 月に金沢大学がマイクロソフト社と締結したライセンス契
約です．これにより，金沢大学に在籍する全ての教職員・学生が，マ








 ◉ 大学内で教育・研究・業務に使用しているパソコン ※ ３：台数制限なし




• 金沢大学生協店舗にて，製品ごとに１枚 1,400 円にて販売．








演習用 PC が 81 台ずつ設置された教室です．Adobe Photoshop や



















の URL に直接アクセスするか，携帯電話で右のＱＲ 
コードからご利用ください．
　Windows 7 ／ Windows Vista　
【1】 ［タスクバー通知領域］の［ネットワークアイコン］をクリックし， 
［ KAINS-WiFi ］→［接続］を順にクリック








教職員：[ ネットワーク ID ]@staff.kanazawa-u.ac.jp
学　生：[ ネットワーク ID ]@stu.kanazawa-u.ac.jp
なお，学生用の @stu.kanazawa-u.ac.jp は，2012 年 4 月より学外の
Gmail へアウトソーシングとなります．その他，従来システムからの変


























































【2】 ［ KAINS-WiFi ］をクリック
【3】 資格情報の入力で《ネットワーク ID》を入力し，［ OK ］ をクリック
　Android　
【1】 ［設定］→［無線とネットワーク］→［ Wi-Fi 設定］を順にタップし， 
［ Wi-Fi ］ にチェック
【2】 ［ Wi-Fi ネットワーク］から，［ KAINS-WiFi ］を選択
【3】 ［ ID ］と［パスワード］に《ネットワーク ID とそのパスワード》
を入力し，［接続］をタップ（［匿名 ID］は空欄）
　iPhone ／ iPad　
【1】 ［設定］→［ Wi-Fi ］を順にタップし，［ Wi-Fi ］を［ ON ］
【2】 ［ネットワークを選択…］から，［ KAINS-WiFi ］を選択
【3】 ［ ID ］と［パスワード］に《ネットワーク ID とそのパスワード》
を入力し，［接続］をタップ
【4】 ［証明書］で［了解］をタップ











※ 2012 年 4 月から，接続方法が変わりました．
学外サイトへのアクセス法
ネットワーク ID 登録法
※ 2011 年 6 月から，認証方法が変わりました．




※ 2012 年 4 月から，接続方法が変わりました．
